



Programme de recherche « Biodiversité et gestion forestière »
Résultats scientifiques et acquis pour les gestionnaires
et décideurs, projets 2005-2009
par Ingrid BONHÊME et Claude MILLIER (coordinateurs)
A l’occasion de Foresterranée 2008, les difficultés de transfert des acquis de la science vers
les gestionnaires forestiers avaient été soulignées. En cette année de la biodiversité, le GIP
Ecofor répond avec efficacité à ce besoin de transfert.
« Biodiversité et gestion forestière » présente huit articles relatifs à des projets de
recherche sur les relations entre la gestion forestière et la biodiversité.
Ces articles sont, pour la plupart, écrits dans un langage clair, accessible aux gestion-
naires forestiers, sortant ainsi du format de l’article scientifique et présentant essentielle-
ment des résultats et acquis techniques.
On peut retenir quelques traits saillants parmi les nombreuses informations apportées par
ces articles :
– le terme de biodiversité est peu précis et mal compris par les gestionnaires et proprié-
taires forestiers. Il ne renvoie pas à des préoccupations communes, même dans les terri-
toires protégés. Les échanges entre acteurs ne portent pas sur le sujet de la biodiversité
qui est abordé dans les modes de gestion par le biais du bois mort, à l’échelle locale, et de
la proportion feuillus-résineux à l’échelle des massifs. Ce point est souligné dans les deux
études à composantes sociologiques fortes. Ces deux études soulignent d’ailleurs l’impor-
tance d’une appropriation locale, à l’échelle du territoire, de la question de la biodiversité
et du besoin d’objectivation de celle-ci ;
– les autres études explorent des questions plus techniques, comme l’influence de la pré-
sence de bois mort sur la diversité en espèces saproxyliques, l’influence de la taille des
massifs forestiers et leur longueur de lisière sur les espèces végétales, ou encore de la den-
sité de haies sur les oiseaux forestiers. Les résultats de ces études soulignent la difficulté à
extrapoler des résultats de recherche d’un biome à l’autre et le besoin, pour le gestion-
naire, de méthodes précises ou de données quantifiées pour intégrer les principes d’une
préservation de la biodiversité à une gestion répondant à d’autres objectifs.
Aucune des huit études présentées ne concerne la biodiversité en forêt méditerranéenne,
mais les apports, au moins méthodologiques et sociologiques, justifient une lecture atten-
tive de ce document par les gestionnaires d’une forêt dont les apports en matière de biodi-
versité sont souvent soulignées … au titre d’espèces de milieux ouverts.
Lu pour vous par Olivier CHANDIOUX
Technicien forestier - Alcina
2010, Paris, Editeur : GIP Ecofor-MEEDDM, 128 p. ISBN 978-2-914770-01-9
GIP ECOFOR - Tél. : 01 53 70 21 70 - Fax : 01 53 70 21 54 - Mél : secretariat@gip-ecofor.org
Egalement disponible en version électronique à l’adresse : www.gip-ecofor.org
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Humanité et biodiversité
Manifeste pour une nouvelle alliance
Collectif
La ligue ROC, à laquelle appartiennent les auteurs de cet ouvrage, milite depuis plusieurs
années en faveur de la biodiversité. En 2005, la ligue ROC publiait un premier ouvrage
intitulé : « Pour la Biodiversité, manifeste pour la préservation du patrimoine naturel ».
Cinq ans plus tard et après le Grenelle de l’Environnement, un nouvel ouvrage collectif
intitulé « Humanité et biodiversité » est édité par les éditions Descartes et Cie à l’initiative
de la Ligue ROC. C’est une somme d’arguments de tous ordres concernant la biodiversité
en relation avec les sociétés humaines. Les personnalités qui signent les différents chapi-
tres de cet ouvrage apportent, dans des textes de longueurs variées, des éclairages très
complémentaires quant au concept de biodiversité et aux démarches en cours pour sa pro-
tection. La diversité des compétences des auteurs donne à ce document un intérêt tout par-
ticulier puisque l’on va, par exemple, des croyances sur la biodiversité gratuite, inépuisa-
ble et indépendante aux mécanismes juridiques de compensation des dommages causés
aux écosystèmes, des défis posés aux entreprises pour maintenir la biodiversité aux préoc-
cupations sur l’érosion des équipes de recherche étudiant cette biodiversité ou au dévelop-
pement d’un génie écologique indispensable à sa restauration.
Ces textes sont regroupés en trois parties : « Une société en mouvement » où est évalué le
chemin parcouru au cours des dernières années, « Subordonner l’économie au vivant » où le
volet sociétal et économique de la biodiversité est largement analysé et « De la connais-
sance à l’intégration de la biodiversité » qui reprend du fondamental à l’appliqué quelques-
uns des problèmes qui se posent aujourd’hui dans le domaine de la connaissance en
matière de diversité biologique.
Les idées clefs de ces contributions tournent, bien sûr, autour de la connaissance, de l’in-
terdisciplinarité et de la gouvernance et elles ouvrent un grand nombre de perspectives à
notre réflexion.
Lu pour vous par Gilles BONIN
2009, Descartes et Cie, Ligue Roc, 230 p., 16 X 24 cm, ISBN 978-2-84446-156-8
Descartes et Cie 32, rue Cassette 75006 Paris www.editions-descartes.fr
Ligue ROC 110 Bd St-Germain 75006 Paris www.roc.asso.fr
Le chêne autrement
Produire du chêne de qualité en moins de 100 ans de futaie régulière
par Jean LEMAIRE
Cet ouvrage de technique forestière est le fruit d’un groupe de travail “Chêne”, créé voici
30 ans en région Centre, appuyé par la suite par l’Institut pour le développement forestier
(IDF) et élargi à l’ensemble de l’aire naturelle des deux principales espèces de chêne de
France (chêne sessile et chêne pédonculé). Il présente les résultats des travaux et
réflexions menés dans l’objectif de raccourcir les âges d’exploitabilité à environ 100 ans
dans les chênaies traitées en futaie régulière, tout en maintenant une qualité de bois. Un
choix sylvicole de fond.
Du point de vue formel, cet ouvrage didactique est riche en illustrations, schémas et pho-
tos commentées. De prise en main et compréhension aisée, il est structuré en chapitres
clairs (biologie / écologie, régénération, éclaircies…). Sa dernière partie présente un intérêt
tout particulier, puisqu’elle intègre les notions liées aux qualités et usages des bois de ces
deux essences ainsi qu’aux modalités de cubage et de commercialisation des bois. Le lien
étroit et essentiel entre sylviculture et économie est donc complètement intégré, ce qui
n’est pas toujours le cas dans les ouvrages de sylviculture et de techniques forestières.
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Cette fois-ci
Trois ouvrages consacrés à la biodiversité
The Mediterranean Region
Biological Diversity in Space and Time
par Jacques BLONDEL, James ARONSON, Jean-Yves BODIOU et Gilles BOEUF
La région méditerranéenne est l’un des hot spot de biodiversité de la planète. On y rencon-
tre également un intérêt croissant pour la conservation, la gestion adaptative et la restau-
ration des écosystèmes naturels et des paysages qui caractérisent cette région. L’héritage
biologique et culturel, aussi bien que le maintien de cette riche biodiversité, sont
aujourd’hui en danger. Cela montre l’urgence qu’il y a de communiquer des informations
précises, mais aussi accessibles, sur les milieux méditerranéens, en ce qui concerne, l’éco-
logie, l’histoire et les perspectives d’évolution de la flore et de la faune de cette région,
dans un contexte changeant.
Cet ouvrage, que l’on attendait depuis longtemps, est exclusivement consacré à l’écologie
évolutive de la région méditerranéenne ; c’est une synthèse des nombreuses avancées
récentes. Il enrichit la première édition avec des éléments complémentaires sur l’évolution
de la biodiversité, sur les nouvelles approches de l’écologie et de l’évolution et sur les défis
à relever pour le futur. Deux nouveaux chapitres sont consacrés exclusivement à la mer
Méditerranée et aux zones littorales. Tout au long de l’ouvrage, les questions préoccu-
pantes liées au changement global (plus particulièrement au réchauffement climatique)
sont traitées conjointement au changement d’occupation des sols, et en rapport avec les
impacts potentiels sur les biomes, les communautés, les écosystèmes et les paysages.
Cet ouvrage, rédigé en anglais, s’adresse à tous ceux qui s’intéressent à l’histoire naturelle
de cette région, plus particulièrement aux étudiants et chercheurs qui travaillent sur l’éco-
logie évolutive, la biogéographie, la science de la conservation et désirant avoir un pano-
rama synthétique sur le sujet.
2e édition, 2010, 377 p., 18,8 X 24,5 cm, ISBN 978-0-19-955798-1, 125 $
Oxford University Press www.oup.com
Quelles que soient les préférences et choix de gestion de chacun et quels que soient les
contextes particuliers, cet ouvrage permettra aux amateurs éclairés d’affiner leurs
connaissances biologiques et sylvicoles, de confronter et préciser plusieurs modalités de
gestion et de s’informer sur les modalités de cubage, commercialisation et les usages possi-
bles de bois concernés.
Souhaitons que cette initiative soit dupliquée à l’avenir pour d’autres essences et d’autres
itinéraires sylvicoles.
Et pourquoi pas pour les chênes méditerranéens, notamment le chêne pubescent indiqué
dans cet ouvrage comme une “essence d’avenir probable”, qui s’hybride souvent avec les
autres chênes dans les zones de transition entre climat méditerranéen et autres climats,
mais dont on sait f inalement assez peu de choses du point de vue sylvicole et
technologique ?
Lu pour vous par Nicolas LUIGI
Ingénieur forestier
2010, 176 p., 21 X 29,7 cm, ISBN 978-2-904740-94-7, 20 € + frais d’envoi
Editions IDF CNPF, 23 Avenue Bosquet 75007 Paris Mél : idf-librairie@cnpf.fr www.foretpriveefrancaise.com
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Biodiversité, naturalité, humanité
Pour inspirer la gestion des forêts
Coordonné par Daniel VALLAURI, Jean ANDRÉ, Jean-Claude GÉNOT,
Jean-Pierre DE PALMA et Richard EYNARD-MACHET
Une centaine d’auteurs livrent en langue française le premier ouvrage sur un vaste sujet
d’actualité : tenter d’intégrer à la gestion de la biodiversité, la naturalité, l’empreinte
humaine et le sentiment de nature.
Ce sujet précis et concret est riche de répercussions pratiques pour inspirer la gestion des
forêts. Chercheurs en sciences naturelles, mais également en sciences humaines, apportent
leurs connaissances et prolongent la réalité des questions des gestionnaires des forêts.
Livre et DVD dévoilent la richesse des synthèses thématiques, des résultats de recherches
et des expériences de terrain discutés lors du colloque francophone « Biodiversité, natura-
lité, humanité. Pour inspirer la gestion des forêts ». Ce dernier, porté par 26 partenaires, a
rassemblé plus de 330 gestionnaires, naturalistes, penseurs et scientifiques au Centre des
congrès « Le Manège » à Chambéry (Savoie, France) du 27 au 31 octobre 2008.
On trouvera avec l’ouvrage le DVD du colloque « Biodiversité, naturalité, humanité » com-
portant les vidéos et les diaporamas présentés lors du colloque, le film de la visite de la
fondation Hainard et une sélection de documents complémentaires.
2010, 15,5 x 24 cm, 518 p., ISBN : 978-2-7430-1262-5 , 80 €
Editeur Tec & Doc – Lavoisier
Vous pouvez vous procurer cet ouvrage dans toutes les librairies spécialisées et à la librairie Lavoisier
11 rue Lavoisier 75008 Paris Tél. : 01 42 65 39 95 Fax : 01 42 65 02 46 www.lavoisier.fr
Mieux intégrer la biodiversité dans la gestion forestière
par Marion GOSSELIN et Yoan PAILLET
Comment mieux intégrer la biodiversité dans la gestion forestière en France métropoli-
taine ? Faut-il préserver les espèces du bois mort ? Que prendre en compte lorsqu’on régé-
nère un peuplement ?
Un ensemble de pratiques possibles, construites sur la base de connaissances scientifiques
et d’expertise, est proposé dans ce guide pour aider les forestiers à évaluer les priorités de
préservation et à les intégrer dans leurs pratiques sylvicoles.
Les recommandations s’articulent en deux ensembles cohérents d’actions individuelles à
l’échelle de la propriété (fiches 1 à 16), mais aussi d’actions collectives (fiches 17 à 20) à
l’échelle de territoires plus vastes. Des clés de cheminement disponibles en début d’ou-
vrage aideront le gestionnaire à se repérer par rapport à l’objectif poursuivi.
Ce guide s’adresse aux professionnels de la forêt, mais également aux propriétaires fores-
tiers publics et privés pour leur apporter les éclairages utiles sur la manière de mieux
prendre en compte l’écologie dans la gestion durable de leur forêt.
Réalisé par le Cemagref, ce guide a bénéficié du soutien financier du ministère chargé des
forêts, dans le cadre du plan d’actions « Forêt » de la Stratégie nationale de la biodiversité.
2010, 14 X 24,5 cm, 128 pages, ISBN 978-2-7592-0636-0 29 € + 5 € de frais d’envoi
Editions Qu, c/o INRA RD 10 78026 Versailles cedex Tél. : 01 30 83 34 06 Fax : 01 30 83 34 49
Mél : serviceclients@quae.fr Catalogue en ligne : http://www.quae.com
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Flora Bellissima
Un DVD à la découverte de la flore
conçu par Thierry PERNOT
Flora Bellissima est un logiciel complet sur la flore de France, qui permet de cheminer
facilement vers une identification sûre et intuitive, grâce à trois niveaux d’accès (novice,
amateur et expert), 9800 photos plein écran et des descriptions précises et concises.
Flora Bellissima combine dans le même logiciel une aide à la reconnaissance, un module
de découverte de la flore et de la gestion des relevés botaniques.
Il donne accès à une nomenclature exhaustive (BDNFF). Le logiciel est évolutif, il peut
être progressivement enrichi avec des photographies et des informations personnelles.
Pour les débutants, Flora Bellissima propose un module de jeux pour apprendre la flore en
s’amusant.
2010, DVD pour PC Windows XP / Vista, 29 €
Editeur Tela Botanica http://www.tela-botanica .org/flora-bellissima/
Coupures de combustibles pâturées
par le CERPAM et l’OIER-SUAMME, Pascal THAVAUD (Coord.)
Depuis plus de 25 ans, éleveurs, forestiers, pompiers et pastoralistes travaillent ensemble
sur les coupures de combustible pour améliorer leur efficacité et diminuer les coûts d’en-
tretien, notamment grâce au pâturage.
Après une phase expérimentale dans les années 1990, ces opérations se sont largement
développées dans le Grand Sud Méditerranéen (avec plus de 10 000 ha contractualisés en
2008). Grâce à un suivi rigoureux, les concepteurs des projets ont acquis un véritable
savoir-faire qui permet d’assurer la réussite et la pérennité de ces réalisations.
Cet ouvrage a pour objectif de transmettre les connaissances et l’expérience capitalisée
aux gestionnaires de la DFCI, aux collectivités locales, aux forestiers et aux services tech-
niques de l’élevage qui souhaitent associer l’élevage pastoral à l’entretien d’une coupure de
combustible.
Il décrit la démarche à suivre et les conditions de faisabilité d’un projet de « redéploiement
pastoral à objectif de DFCI ». De nombreux documents et figures joints au texte viennent
appuyer le propos : clichés photographiques, schémas, tableaux. Dix fiches-exemple pré-
sentent quelques-unes des opérations « phares » réalisées, choisies pour leur représentati-
vité des systèmes d’élevage et des milieux boisés concernés par la DFCI.
2010, 13,6 X 21 cm, 131 p., ISBN 978-2-917309-00-1, 20 €
Centre d’études et de réalisations Pastorales Alpes Méditerranée Route de la Durance 04100 Manosque
Tél. : 04 92 87 47 54 Fax : 04 92 72 73 13 Mél : cerpam.manosque@wanadoo.fr
La Garance voyageuse
Dossier : la châtaigneraie
Le dernier numéro de la Revue du monde végétal consacre un dossier à la châtaigneraie.
Elle nous propose, à travers deux articles, une ballade nostalgique dans le Parc naturel
régional du Haut-Languedoc à la recherche des vestiges de son ancienne richesse : la cas-
tanéiculture ; ainsi qu’un retour dans les Cévennes où, malgré un large développement de
la culture de la châtaigne jusqu’au début de XXe, la châtaigneraie a été peu à peu délais-
sée.
La Garance voyageuse, n°90, été 2010.
48370 St-Germain -de-Calberte Tél. : 04 66 45 94 10 Mél : info.garance@wanadoo.fr
Abonnement 1 an (4 numéros) : 27 €
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Forêts de France
Dans le dernier numéro de Forêts de France, la revue de la Fédération des forestiers privés
de France, vous trouverez un dossier consacré à la Biodiversité. Alors que la conférence
d’Helsinky (1993) précise le concept de gestion durable comme étant “l’utilisation et la ges-
tion des forêts d’une manière et d’une intensité telles qu’elles maintiennent leur diversité
biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à
satisfaire actuellement et pour le futur les fonctions écologiques, économiques et sociales
pertinentes aux niveaux local, national et mondial et qu’elles ne causent pas de préjudices
à d’autres écosystèmes”, qu’en est-il exactement pour le sylviculteur qui rédige son plan
simple de gestion ? Ce dossier nous éclaire sur la prise en compte de la biodiversité dans la
gestion forestière et sur les notions de naturalité.
Forêts de France, n°536, septembre 2010, 47 pages couleurs, 6 €
Abonnement annuel : 10 numéros, 54 €
Fédération des forestiers privés de France 6 rue de la Trémoille 75008 Paris Tél. : 01 47 20 36 32
Fax : 01 47 23 38 58 Mél : forestdefrance@wanadoo.fr
Internet : www.foretpriveefrancaise.com/foretsdefrance
Revue forestière française
On trouvera, entre autres, dans le dernier numéro de la Revue forestière française :
– un article sur l’effet de la variabilité climatique et des événements extrêmes sur la crois-
sance d’Abies alba, Picea abies et Pinus sylvestris en climat tempéré français, par F.
Lebourgeois, C. B.K. Rathgeber et E. Ulrich ;
– un autre sur la stratégie de développement et conservation des subéraies des monts de
Tlemcen (Algérie), par A. Letreuch-Belarouci, M. Boumediene, N. Letreuch-Belarouci, P.
Aumasson ;
– un bilan des ventes de bois des forêts publiques en 2009, par l’Office national des forêts
et le calendrier des ventes d’automne 2010 ;
– une réflexion de C. Barthod sur le retour du débat sur la wilderness ;
– un article sur le thème : Du bois mort pour la biodiversité. Des forestiers entre doute et
engagement, par P. Deuffic.
Revue forestière française, n°1, janvier 2010
Les sommaires des numéros et les résumés des articles, les articles des années 1949 à 2003 sont consultables
en libre accès sur http://documents.irevues.inist.fr/
AgroParisTech 14 rue Girardet CS14216 54042 Nancy cedex Tél. : 03 83 39 68 22 Fax : 03 83 39 68 25
Mél : anne-marie huin@engref.agroparistech.fr
Forêt-entreprise
Dans le dernier numéro de Forêt-entreprise (n°194, septembre 2010) on trouvera un dossier
sur le thème “CETEF-GDF, des actions, des projets”. En effet, les organismes de dévelop-
pement forestier constituent un réseau de gestionnaires forestiers mobilisés pour le pro-
grès technique. L’ensemble de leurs thèmes de travail, réalisations et savoir-faire est enfin
répertorié. Cet inventaire d’expériences et résultats est destiné à faciliter les échanges
entre les organismes. Les améliorations apportées à la sylviculture du douglas ou des
feuillus précieux, par certains CETEF, sont également relatées. Dans le même esprit,
toutes les expérimentations des organismes de développement sont en cours d’informatisa-
tion dans la base de données ILEX créée par le Pôle expérimentations de la forêt privée.
Alain Colinot, coordinateur-animateur de ce réseau unique, synthétise les besoins et
attentes des CETEF et GDF.
Forêt-entreprise, 64 pages couleurs, papier PEFC, 9,50 € (+3 € frais d’envoi)
Abonnement annuel : 6 numéros 48 €, IDF-Diffusion, 23, avenue Bosquet, 75007 Paris
Tél. : 01 40 62 22 81 ; Fax : 01 40 62 22 87 Mél : idf-librairie@cnpf.fr
Forêt-entreprise est téléchargeable sur le site de la forêt privée, au prix de 8 € seulement.
http://www.foretpriveefrancaise.com/foret-entreprise/
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